




DIE XXII JANUARII. 
S. VINCENTII L E V I T A ET MARTYRIS. 
Dúplex 2. el. cum octava. 
E x concess. Ss. D . N. P. Pii VIL die 6 Jul. 1819. 
Omnia de Commmi unius Marlyris 
non Poníi/icis primo loco, prwter se-
quentia. 
AD VESPERAS. 
Ant. Dominus dedil mihi linguam 
cruditam , ut scíam sustentare cum, 
qui lassus est verbo. 
Ant. Replelus sum fortitudine Spi-
ritus Domíni, ul annunliem Jacob 
scelus suum. 
.4«/. Sapientia et forliludo Domini 
sunt: l ibi , Deus, confíteor, quia dc-
disli mihi. 
Ant. Dedit mihi Dominus scientiam 
sanclorum, el honeslavil me in labo-
ribus. 
Ant. Cerlamen forte dedit mihi Do-
minus, ul vincerem , el scirem, quo-
niam omnium polenlior est sapientia. 
J Capüulum. Sap. 10. 
uslum deduxil Dominus per vias rec-
tas, el ostendit illiregnum Dei, et de-
dil illi scientiam sanclorum: in fraude 
circumvenienlium illum aíTuit i l l i , des-
cendilque cum illo in foveam , el in 
vinculis non dereliquil eum. 
P Hymnus. artas horrifico suppiicii modo 
Palmas, alque decus Marlyris i n -
clyli 
Festivo resonent carmine pectora, 
Exsullanlia gaudio. 
Gesserunl furiai, cessit alrócilas 
Illaudata feri judiéis, ignium, 
Vincenti, rabies fugit, abest procul 
Cícdis triste periculum. 
Truduntur rapidis sécula seculis, 
El cursu revolant irrevocabili, 
Stal, semperque sacris stabit hono-
ribus 
Laus immobilior tua. 
Te, lucente polo, doñee eanl dies, 
Laudabunl homines, plausibus aelhere 
Responsabil ovans coetus, et áurea 
Numquam pleclra silentia. 
Summa laude Pater, Natus et únicus, 
Dicatur paritér Nexus amabilis. 
Indivisa manens Numine Trinitas 
Nünc , olim, sine término. Amen. 
f. Fuil magnus secundum nomen 
suum ; 
K}. Maximus in salutém eleclorum 
Dei. 
Ad Magnifical. 
Aní. Cum transieris per aquas, te-
cum ero, et flumina non operient te; 
cum ambulaveris in igne, non com-
bureris, el flamma non ardebil in le. 
D Oralio. a nobis, qtuesnmus, omnipolens 
Deus, adversa mundi invicta menlis 
constantia tolerare , qui beatum Le-
vitam Vincenliura nec minis terreri, 






Bealus Vincenlius Chrisli Marlyr 
Iriumphat coronalus in COBIÍS : * Venile, 
adoremus Dominum... 
D Hymnus. elassala senis lingua Valerü 
Quse. proferre nequit, dogmatanun-
lians, 
Cerlo raarlyrio non tímido pede 
It Vincenlius obviara. 
Seclus sanguineo verbere tradilur 
Mactandus fidibus discrucianlibus ; 
Inlensis váriat carnificis furor 
Instrumenta doloribus. 
Prunis supposilis, craleque forrea 
Vim perilerrediu cogitur igneam, 
Quam solum valeal sancta repeliere 
Ardens pectore charilas. 
Uncís viva caro scinditur ungulis. 
Candentes renovant vulnera laminíe, 
Dejectum píceis in specubus premuní. 
Teslae corpus aculéis. 
¿Vis audire novum supplicii genus? 
Sic fessum thalamo purpureo locant 
Inter delicias, sertaque florea; 
Nec constantia frangilur. 
Summa laude Paler, Natus, et unícus, 
Dicatur pariler INexus amabilís, 
Indivisa manens Nuraine Trinilas, 
Nünc, olira, sine término. Amen. 
IN I NOCTURNO. 
A ni. Faclus es susceptor meus, Do-
mine , et refugium meum in die t r i -
bulalionis mese. 
Anl. In quocumque loco fueris. 
Domine , sive in morle, sive in vila, 
ibi erit servus tuus. 
Ani. Magnilicabilur Chrislus in cor-
pore meo sive per vitara, sive per mor-
iera. 
f . Fuit magnus sccundum nomen 
suum. 
Maximus in salutem eleclornm Dei. 
De libro Apocalypsis B. Joannis Ap. 
Lectiol. Cap.Z.etS. 
tlsec dicit, qui tenel sepiera stellas in 
dextera sua, qui arabulat in medio 
sepiera candelabrorura aureorum: Scio 
opera lúa, et laborera, et palien liara 
luara, el quia non potes suslinere ma-
los; et tentasti eos, qui se dicunt Apos-
tólos esse, et non sunl: et invenisti 
eos mendaces: et suslinuisti propter no-
men meum, et nondefecísli. í)ui ba-
bel aurera, audiat, quid Spiritus d i -
cat: Vincenli dabo édere de ligno v i -
Ue, quod estin paradisoDeí mei. Ikec 
dicit priraus, et novissiraus, qui fnit 
raortuus, et vivit: Scio tribulationera 
luara, et paupertatera Vuam, sed dives 
es: et blasphemaris ab bis qui se dicunt 
judseos esse, et nonsunt, sed sunl sy-
nagoga Satanx. Nihil horura tiraeas 
qux passurus es. Eslo fidelis usque ad 
moriera, el dabo libi coronara viUe. 
Tu antera... 
£ COBIO raerabra isla possideo, 
* Sed propter Dei leges nunc híec ip-
sa despicio, quoniara ab ipso ca me 
recepturum spero. 
f . Ego non solum alligari, sed et 
morí paralus sura propter nomen Do-
raini Jesu. * Sed propler Dei... 
H Lectio I I . ÍBC dicit qui babel rhoraphaíam ulra*-
que parle aculara: Scio ubi habitas, 
ubi sedes est Satanx: et lenes noraen 
raeura, et non negasli fídem meam. 
Vincenli dabo manna abscondilum, et 
dabo illi cálculura cándidum; et in 
cálculo noraen novura scriptura, quod 
nerao scil, nisi qui áccipil. El hxc 
dicit Filius Dei, qui babel oculos lam-
quara flararaara ignis, et pedes ejus 
sirailes auricbalco: Novi opera lúa, et 
tidera, et charilatem luara , et minis-
lorium, el palienliam luani, el ópera 
lúa novissima plura prioribus. Qui v i -
ceríl, el cuslotliciil usque in (inem 
opera mea, dabo illi poleslalem super 
gentes, el regel eas in virga férrea, 
el lamquam vas fignU confringenlur, 
sicul el ego accepi á Paire meo: el 
dabo illi sleUam maluliaam. Ta aulem.. 
u'. Anguslix sunl mihi undique : 
* Melius est mihi absque opere inci-
dere in manus veslras, quam pecca-
re in conspeclu Domini. 
f . Vincula el Iri bula liónos me ma-
rión l ; sed nihil borum vereor. * Me-
lius esl... 
Lecth U l . 
Mui babel seplem Spirilus Der, et sep-
tem slellas » ha» dicit: Scio opera lúa: 
eslo vigilaos el confirma colora, qme 
morílura eranl. Qui viceril, veslielur 
vestimenlis albis , el non delebo nomen 
ejus de libro vilai, el confilebor "no-
men ejus coram Paire meo, el coram 
Angelis ejus. Cl Sanclus, el Venís 
hice dicil: Scio opera lúa, el dedi 
coram te oslium aperlum, quod no-
mo polestclaudere : quia habes vir lu-
lem , el seryasli verbum meum, el non 
negasli nomen meum. Faciam ul de 
syoagoga Sataníc venianl, el adorenl 
anle pedes luos, el scienl quia ego d i -
lexi le. Quoniam servasli verbum pa~ 
lienticB mea), el ego servabo le ab hora 
lenlalionis, qua> venlura esl in orbem 
universum. lene quod habes, ul nemo 
accipial coronam luam. Qui viceril, 
faciam illum columnam in lemplo Doi 
mei, el scribam super eum nomen Dci 
mei, el nomen civilalis Dei mei nova) 
Jerusalem, el nomen meum novum. 
El haic dicit Amen, Tcslis fidelis el 
verus, qui esl principium crealura) 
Dei: Qui viceril, dabo ei sedero me-
cum in Ihrono meo , sicul el ego vici, 
el sedi cum Paire meo in Ihrono ejus. 
Tu aulem... 
(3) 
Domine, qui habes sanclam 
scienliam, manifesté tu seis, quiá cum 
á morle possem liberari, * Duros cor-
poris suslineo dolores: secundum ani-
mnm vero propler limorem luum l i -
benter ha» palior. 
9!. Palior sed non confundor: scio 
cui credidi. * Duros corporis... Gloria 
Palri... Duros corporis... 
IN I I NOCTURNO. 
Arú. Slelil contra reges horrendos 
in porlentis , el signis. 
knl. Tormenta suscepit; ila ul mi-
rarentur, quod lamquam nibilumda-
cerel crucialus. 
knl. Probavil me Dominus qiiasi 
aurum, quod per ignem Iransíl. 
ir. Si consistant adversum me cas-
Ira, non limebit cor meum. 
9?. Si exsurgal adversüm me prav 
lium, in hoc ego sperabo. 
Ex. Sí. Ati^r. et León. Serm. de S: 
Vine; ex Prudeni. Can». 5. et Act. 
ap. ñuinart. 
Leclio JV. 
f incentius Martyr ille eximius, quem 
Paulinus Hispaniarum vocal decus et 
ornamenlum ; quem devotis adeo Au-
guslinus coluil obsequiis. ul sermo-
nibus quinqué laudes ejus dixeril; quem 
hymnis, el carminibus Prudenlius ce-
cinil Marlyrem tolo terrarum orbe ce-
leberrimum, Oscae in Hispania cite-
riore nobili orlus genere, Valerio Ca;-
sarauguslano Episcopo ,. maximíe sanc-
litatis'viro, litleris el disciplinis infor-
mandus ab infanlía traditus esl: qui 
in doctrina el virlule grada celeri sic 
esl progressus, ul h Valerio ordinalus 
Diaconus, ab eodem Prsesule, qui prop-
ler linguam impedítiorem verbi minis-
terio mmüs eral idoneus, praedicandi 
parles acceperil. Dum aulem credilum 
sibi munus summa cum laude, fruclu 
nec minori adimplet, in perseculione 
Diocleliani comprehensus , Valenliam 
in Hispania ad Dacianum Praisidem 
yinclus ducilur. Tu aulem... 
9!. Uanc lenlalionem * Ideo per-
misil Dominus evenire i l l l , ut posleris 
darelur exernplum patienliai ipsius. 
f . In laboribus plurimis, in carcerl-
bus abundanlius, in plagis supra mo-
dum , in morlibus frequenlér. * Ideó 
permisit... 
V Lectio V. eriim quem coram chrisliana plebe 
infracto á laborlbus animo praídicave-
rat, invicta h suppliciis constanlia co-
ram tyranno Christum protessus esl. 
Chrislianaí religionis cultorem se au-
sus propalam dicere, Prajsidis furen-
lis jussu vinctus retortis brachils ex-
tensus est, doñee ossa sedibus suis 
singóla moverenlur: mox ferréis un-
gulis semel alque iterüm excarniíicatus 
est. Ipse autem, spretis torraentis, 
immolus ac quasi esset slne ullo do-
loris sensu, nec minis , nec iteralis 
cruciatibus adduci potuit, ut Ihus ido-
lis adolerel, ñeque ut libros sacros 
traderel: quapropter craticulíe subjec-
lis ardentibus prunis imponitur; appli-
cantur membris laminai; decurrit Ín-
ter candentis ferri asperitatem liquor; 
stridens flamma arvina respergilur; sa-
lís ignibus sparsi crepitantes rainutiíc 
per membra dissiliunt: interetl Mar-
tyr inviclus, erectis in coelum oculis, 
Dominum preeabatur. Tu autem... 
R/. Probávil me Deus quasi aurum, 
quod per ignem transit. * Vestigia ejus 
secutus esl pes meus, viam ejus'cus-
todivi, et non declinavi ex ea. 
Ad cognoscendum Christum, el 
societatem passionum illius,, conligu-
ratus raorli ejus. * Vestigia ejus... 
P Leclio VI . osl baje in cárcere testaceis fragmen-
( 4 ) 
lis strato distenditur, ul lestarum acu-
lei vulnerum dolorem exasperarent. Sed 
illustrato coililus carcere, Angelorum 
fovetur obsequio , alloquio mulcetur, 
solutis nexibus deambulans psallil, con-
sonat vocis Angelicae modulata suavi-
tas : quod per rimas conspicienles slu-
pefacti cárceris custodes, Chrislianaí re-
ligioni íideliler se dedunl. Eductus in-
dé Vincentius molli culcitríe imponitur, 
ut aliquanlulüm recrealus, acriusde-
nuó torqueretur; verüm pretiosam re-
solutus in mortem, Daciano inaniter 
de supplicio cogitante, Deo autem cle-
menter disponente de pnemio, coelo 
spirilum reddidit. Circumslántium fre-
quentia Sancti vestigia deosculando pro-
lambit, vulnera totius laceri corporis 
pia curiositale paipai, sanguinem l i n -
leis excipil sacra veneratione posteris 
profuturum. Conlendil adhüc cum mor-
tuo cadavere Dacianus; sed fruslrá fe-
ris objicit, corax namque cusios cce-
litüs designatur, qui eas, trucemquo 
lupum rostro et alis á Ihesauro sibi 
crédito remotiús arcet: frustrá proji-
cil in mare : quod elenim minimé ap-
parere sategeral, nulu divino semper 
proditor corpus, ut religiosius human-
dum, inquil Augustinus, veneran-
dumque demonstraretur. Tu aulem. 
9!. Posl tempeslatem tranquillum fa-
cis, Domine; el posl lacrymalionem el 
flelum exsultationem infundís. * Sil nu-
men luum, Deus Israel, benedíclura 
in sécula. 
f . Ipse aulem Dóminos nosler Jesús 
Chrislus dedil consolalíonem a'lernam, 
el spem bonam in grafía. * Sil nomen 
luum... Gloría Patrí. Sil nomen luum.. 
IN III NOCTURNO. 
Ánt. Propler opus Cliristí usquead 
mortemaccessit, tradensanimam suam. 
Anl. Mundus obiíl, per omnía in 
Domino coníídens. 
Ant. Vila decessil, universa; gen-
li memoriam morlis sua> ad exemplum 
virlulis derelinquens. 
f . Juslus curu cecidenl, non co-
Hidelur ; 
9!. Quiüi Dominas supponit manum 
suam 
Lcclio S. Evaní?. secundum Mallhaeum. 
Lcctio V I I . Cap. 10. 
I n illo lémpore : Dixit Jesús discipu-
lis suis: Nolile limere eos, qui occi-
dunl corpas, animam aulem non po-
sunl occidero. £t reliqua. 
Ilomilia S. Auguslini Episcopi. 
Serm. 271, ei 275, fal. 8. el 13. de 
Sanct.) in festo S. Mari. Vinc. 
Magnum specláculum speclávimus ocu-
lis fidei, Marlyrem sanclum Vincen-
lium ubique vincenlem. Vicil in ver-
bis, vicit in poonis, vicit in confessio-
ne, vicil in Iribulalione, vicil exus-
tus ignibus, vicit submersus fluclibus: 
poslremó vicil torlus, vicil morluus. 
¿Quis islam palienliam militi suo dona-
vil , nisi qui pro illo prior sanguinem 
fudil ? cui dicilur in Psalmo: Quoniam 
tu es palienlia mea , Domine; Domine, 
spes mea á juvenlule mea? Magnum 
certamen magnam comparat gloriam, 
non humanam nec temporalem, sed 
divinam et sempiternam. Pides pugnat, 
et quando fides pugnal, camera nullus 
expugna!. Tu aulem... 
B?. Teslimonium conseculus esl esse 
jusíus, teslimonium perhibenle mune-
ribus ejus Deo; * El defunclus adliüc 
loquilur. 
f In vila sua fecil monslra ,et in 





O Leclio ^uisquis pulat 
viribus suis isla , nimis errat. 
Quisquís enim viribus suis hoc se posse 
pricsümserit, elsi videtur vincere pa-
licnlia , vincilurá superbia. Bene v in-
cere hoc esl, universas machinas (dia-
boli) vincere. lllecebras dum minislral» 
vincitur per conlinenliam: poenasel tor-
menta iníligil, vincitur per patienliam: 
errores suggerit, vincitur per sapien-
tíam. Si consideretur in isla passione 
humana patienlia , incipit esse incre-
dibilis; si agnoscatur divina polentia, 
desinil esse mirabilis. Tanta grassabatur 
crudelitas in Martyris corpore, et tanta 
tranquillilas proferebatur in voce , b u -
taque poenarum asperilas saeviebat in 
membris, el tanta securilas sonabat in 
verbis, ut miro modo pularemus. Yin-
cenlio palíenle , alium non loquentém 
torqueri. El veré, fralres, ¡la eral: 
prorsüs lia eral: alius loquebalur. Pro-
misil enim el hoc teslibus suis Chrislus 
in Evangelio: quos ad hujusmodi cer-
lamina pneparabal. Sic enim ail: No-
lile pramedilari, quomodo, aut quid 
loquamini. Non enim vos eslis qrfi lo -
quimini, sed Spirilus Palris vestri, qui 
loquilur in vobis. Tuautem... 
i|! ¿Numquid narrabit aliquis in 
sepulcro misericordiam luam, Domine? 
* ¿Numquid cognoscentur in ténebris 
mirabilia lúa, el justicia tua in Ierra 
oblivionis ? 
f . Nunc, Domine, réspice in eo 
quod manum luam extendas adsani-
tales, et signa el prodigia fieri. * ¿Num-
quid... Gloria Palri... ¿Numquid. 
D 
Ledio I X . 
enique his prsemissis futura videli-
cet retributionis fínibus, etiam in hoc 
mundo Marlyrum gloriam demonstré-
mus. ¿Qme hodie regio, quícve pro-
vincia ulla, quousquc vel lloraanum 
imperium, vel Chrislianum nomen ex-
lendilur, nalalem non gaudel celebrare 
Vincenlii? ¿Quis aulem hodie Dacia-
ni vel nomen audisset, nisi Vincen-
tii passionem legissel? Quod vero tan|a 
cura servavit Dominus Marlyris cor-
pus, ¿quid aliud demonslravil nisí se 
gubernasse \iventem , quem non reli-
quit exanimem? Vicil ergo Dacianom 
vivens Vincenlius , \Ticil el raorluus. 
Vivens tormenta calcavit, raortuus ma-
ria transnalavit. Sed ipse inter undas 
gubernavit cadáver exlmctura, qui ín-
ter úngulas anirnum donavit invictum. 
Non flexil flamma tortoris cor ejus; 
non mersit aqua maris corpus ejus. Sed 
in his et hujusmodi nihil estaliud nisi, 
Preliosa in conspeclu Domini mors Sanc-
lorum ejus. Tu aulem... 
Te Deum laudamus... 
AD LAUDES, 
el per lloras. 
Anl. Faclus est Dominus protector 
meus : salvum me fecit, quoniam vo-
luit me. 
Anl. Deus meus misil Angelum suum: 
quia coram eo juslilia inventa est in me. 
Anl. Transivi per ignem et aquam; 
et eduxisti me, Domine, in refrigerium. 
Anl. Tamquam prodigium factus sum 
multis; et tu. Domine, adjutor fortís. 
Anl. Bonum certamen certavi, cur-
sum consummavi, fidem servavi: in 
reliquo reposita est mihí corona justitiae. 
Capilulum. Juslum deduxit... ulin 
1 Vesperis. 
Hymnus. 
Heros suppliciis victor in ómnibus 
Jilusis iatui judicis árlibus, 
Lecti blanditias deserit advolans, 
Trans fulgentia sydera. 
Coelum prodigüs, corpus ut integrum 
Projectum mediisperstet agris, favet, 
Gustos corvus adest, nec volucres, 
ñeque 
Accedunt avidae ferai. 
Judex sequoreis fluctibus imperat 
Mergi, reliquiis ne pateat locus; 
Incassum, placidé nam refluentibus, 
Stans nudis super enatat. 
Adsis, ó, famulis rité precantibus, 
Vincenti , radium luminis impetra, 
Ne cedal pietas fracta periculis, 
Succumbatque laboribus. 
Id nostro maneat corde reconditum, 
Quod tormenta brevi pnelereunlia 
Jiternae pariunt pra;mia gloria;, 
Permansuraque gaudia. 
Summa laude Pater, Natus et un ¡cus, 
Dicatur pariter Nexus amabiiis, 
Indivisa manens Numine Trinitas 
Nunc, olim, sine término. Amen. 
f. Custodivit Dominus omnia ossa 
justi. 
ijl. Unum ex his non conteretur. 
Ad Benedictos. 
Ant. Amplificatusest in mirabttibus 
suis : ¿et quis potest similitér síc glo-
rian ? Potentia ncmo vicit illum , et 
mortuum prophetavit corpus ejus; in 
vita sua fecit monslra, et in morte 
mirabilia operatus est. 
Oralio. 
Da nobis , quaesumus... wl supra in 
1 Vesper. 
AD PRIMAM. 
Anl. Factus est... 
Leclio brevis, Capilulum Nonas. 
AD TERTIAM. 
knl. Deus meus... 
Capilulum. Justum deduxit... «í i» 
1 Vesperis. 
n!. br Fuít magnus Secundum 
nomen saum. Fuit... 
f. Maximus in salulem elecloram 
Dei. Secundum... Gloria Palri... Fuit. 
f. Si consistant adversum me cas-
tra, non timebít cor meum. 
i j . Si exsurgat adversum me prse-
lium, in hoc ego sperabo. 
AD SEXTAM. 
Ant. Transivi... 
C Cnpüulum. Sap. 10. 
uslodivit illum Dominus ab inimicis, 
el á swlucloribus tulavit illum, et cer-
umen forte dedil illi ul vinceret, et 
sciret quoDiam omnium polentior est 
sapientia. 
K'. br. Si consistant adversum me 
castra, * Non timebit cor meum. Si con-
sistant... 
f. Si exsurgat adversum meprse-
lium , in hoc ego sperabo. Non lime-
bit... Gloria Patri... Si consistant... 
f. Juslus cum cecideril, non colli-
• deiur. 
H'. Quia Dominus supponil manum 
suam-
AD NONAM. 
Áni. Bonum certamen... 
7 ) 
I Capilulum. Sap. ÍO. 
ntravil Deus in animam servi sui, et 
stetit contra reges horrendos in por-
lentis et signis: ideo decantavit. Do-
mine , nomen sanctum tuum, et vic-
tricem manum luam laudavil pariter. 
br. Juslus cum cecideril, * Non 
collidetur. Juslus... 
f. Quia Dominus supponil manum 
suam. Non collidelur... Gloria Palri... 
Juslus... 
jr. Cuslodivit Dominus omnia ossa 
jusli. 
9!. ünum ex his non conterelur. 
IN I I VESPERIS. 
Ant. Factusest Dominus proleclor... 
utadLaudes. Psalmus. Dixil Dominus... 
et loco uliimi, Psa/m. Credidi... 
Capilulum. Juslum deduxit... 
Ilymms. Partas... uí í» 1 Vesperis. 
f. In seculum memoria ejus in 
benediclíone. 
u'. Et nominalus est usque adno-
vissimum Ierra. 
Ad Magníficat. 
Ant. Réspice ad oralionem servi tui, 
Domine Deus, quam oral coram te ho-
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